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Señor Capitán 'general de 1& primera





. En atención a las circunstancias y m&i1os del coronel de
Artillería don José de Sousa y del Real, a los extraordinarios
servicios que viene prestando con motivo de nuestra acción
de protectorado en Marruecos en el cargo de Comandante
principal de dicha anna en la Comandancia general de Me-
tilla, y tomando en consideración el comportamiento obser-
vado, por el expresado coronel en las operaciones y hechos
de annas a que ha concurrido en aquel territorio,
Vengo en promoverle, a propuesta del Oeneral en Jefe del
Ejército de España en Africa y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, al empleo de General de brigada, con la antIgüe-
dad de la fecha de este decreto.
Dado en San Sebasti1n a diez y nueve de septiembre de
mil novecientos diez y seis.





};x.(~mo. Sr.; El Rey (q. D. g.) h'L tenido a. bien
uispoucr que el teniente coronel dt> Cd.oo1Icrí:L don
Emilio l"cTllá!ldcz Pérez, cese en el cargo de ayudante
'de campo del GeneraJ. de la. segunda. brigada. de
10. división de Caba.lleria. D. J08é Ca.valcanti de Albur-
querque y P8dierna..
De real orden lo digo Do V. E. p8l3. su conocimien-
to y efectolJ consiguientes. Dios guarde Do V. E. mu-




RJo:COMI'ENSAS A MUER'fOS y HERIDOS
Ci,.t1llar. Excmo. Sr.: En vistA de la. propuesta
de reco~peW1a8 fonnu1a.da. por el Gener"l eD Jefe del
Ejércit,o de E8pa~o¡. en Alriea, u fa.vor de la!! C1aBC8
de tropa. comprendidas ell Lo¡. siguiente rclad6n, quc
da ErinApin con el sargento del regimiento mixto
de IIKcnreJ'os de Ceuta, José Sa.la.8 Ríos y termina
con el :lrokBden de tropas de policía in<Ugena dl"
)Iclilln., 1"1 Hlldi-Moham:~d·Ha<1o, por ION m(·rit.o eOll-
traídos en d hecho de o.rm."I.~ realizado en el Bíut
(CelluL) el 29 de junio último, en el que murieron
¡rl(lriosamente, el Hey (q. D. ¡ro), por resolu<'Í611 <le
19 dd mcs w::tuaJ. 'liO 1m scrvido conceder a. lal!
oxprl'8<'lu:tB clasel'l lo" empleos que en dicho. relad6n
!le m(·ncionan, en 10/1 que dislnlÚLrá.n In. antigüedad
del eitado día. •
De rrol orden lo digo a V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. Vo E. muchos
años. Madrid 20 de septiembre de 1916. ,
L:UQU&




de Ceuta.. . •. • .••. Sargento .•.•.•.
Grupo de Fuer"s Re-
gulares Jodigeoas de
MeJilla n.o l •••••••. Otro.••••••••••
Idem de Id, n.- 2. o ••• , Otro •••••••..•
Idcm de (d. Ceuta n.o 3
(laCaotena)••...•••. Otro •••••••.••
Idem ck (d. (d. id. (Ca-
baUerfa). ' • • • • • • • . •• Otro .•.• • •.•.
Tropas de PoJicla ladi-~MOkadeao, •••••
leDa de Melilla ••••.
.Otro ••••.•.•••
. Madrid ~ de septiembre de 1916.
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José Sal~ Rlos .•....•..•..........•• Empleo de 2.° tente. (E. R.)
Boabit-B -AJel·Tcdl.ni.••••• o •••••••••
Si-M-B-Mobamed·EJ·Habdi••••••••••..
Mesa.Ud-8en-AlI. • ...•••••.••.••••.•\EMPleo de oficial moro d~ 20-
Yilah-8en-Salag. . •••.•• o •••• o ••••••
Tahar-Hamú·EJ-Hadi.••••••••• o ••••••
El-Hadi-Mobamed-Hado•••••.•.•••.••
no 21 de septiembre de 1915 n· o... 212
a • .'--" - .-. ~ __ ...... --..
se ha. servido eonoeder &1 e%presado jefe, oficialea
y aajmiladoa 1:uJ recompenaaa que en la. citada. re-
lación se mencifJdall, en la.i que disfrutariD la anl.&-
güedad del exprcaado d1a..
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y. demás efect.oe. Dios gua.rde a V. E. much~
añOll. lladrid 20 de lIeptiembre de 1916.
CtrtlllGr. Excmo. Sr.: En Yiata. de la. propuesta
'de roc'.olI&pe1UlalJ formulada por el General en Jefe uel
E~rcito de Ea~ en Afriea, a favor del jefe.
oficiales y MimiJadoa comprendidos en la siguiente
re:BClóD, que da p,incipio con el comandante de
Infanteria. D. Antoniú dr.l C~t.i1lo Lópet y termina
con el primer teniente de CabaJ.lería. D. Benigno
Loma. Arce, por los méritos que contrajeron en el
he<-ho 0(' armaa realizado en e! .Hju~ (:IOua de Ceuta)
el 29 de junio últ.imo. en que resuJt.a.ron heridOll,
el Rey (q. D. g.), por re-olación de 19 del mes actual, } Sdior•••
LuQUlt
.OJilBJlKB
Bó ro__ n_-ba t ~Comandante..•.o.~ ...... s ro, "'l"- teniente •. ,
Capit~Q de lol.a .
I '. teoiente id..
Grupo deFuenas reglt- 2.- teniente ~d ..
lares indígenas Me- ("apitAn id .•••..
Jilla, J •••• • • • • • • .• • ... teniente id..
. 'tro de Cab.- .•
Oncia' moro ....ICl'pit~n de lnta •
\
otro Id ..•.....
• I.er teniente td..
Otro id .
Idem Id. de Melilla, 2.. Otro id .•.••...¡Olro Id ....•..Otro i.1 ..•.....Otro Id ..•.....Otro Id .•...•..
Olro Id .•.•....¡Otro id . .. .. .Id id d C t Otro cte Cab.a •••em . e eu a. 3 ;. Otro Id •• •. .
. Olro Id ••••.•.
I
D. Antonio del Castillo López••••••••• Cnn: de 2 a clase de Maria Cristioa.
• AI~jandro Gooúlez Olid .••.••.•.•• Cnn de I.a clase de Maria Cristina.
» Val~ntln Mullos Gui Empleo de comandante.
• Enrique Segura Rubio.. •••.•.••.. Empleo de capiún.
» Alrjandro Tejrodor Sao Emeteri•••. Cruz de J.a clase de Marla Cristina.
• EUKenio Sanz de Luin Empleo de comaodante.
• Jos~ Sa.:anell·Uuro t
» R,,?,ón d~ Ciria .u\pez. .: ..••••.. Ctu2 de l.- clase M. M. rC)ja,peOlioDada..
El Jand-B-EI-M..kl-Kahamant. • .•.•.
D. Francisco Franco Baamonde...••.. '1 .
• Francisco Palacios BastúlI.... . ..•. Crus de l.' clase de Maria CristioL
» Jos~ Arana Tarancón ....••••...
» Juan SaJafr.nca Barrios • • IEmpleo de capi~.
• Luis Muñiz Mlllilla. ....... . ¡
• Luis Valcá~arCre'lpo. .. .. •... .. . Cruz de l.- clase de Maria Cristioa.
• Manuf 1 RUlz de 1.. Seroa •..•..•... .
• Manuel Tej,.1 Abac1 .
» Pedro Fernánd. z Garcla ....•...... ¡Cruz de ..a clase M. M. ro¡a, pensionada.
• Manuel Ménciez de Vigo •.........
• Juan Delgado Mena ..
» Joa'luíll 1<, mero Molzariego •....••.. CruJ de l.' clase de Muia Cristina.
• Julián GÓm,.z S.·co .
, B<'nigno Luma Arce .••.•••••.....
Madrid 20 de septiembre de '916. ,
C¡,.ctdar. Excmo. Sr.: En vista de la propu~sta.
de r('compens~ formulada iJar el Ucuera.l en Jefe ,ltll
Ejbrcito !le Elpni\n. en All ica a favor de 10:j ohcia,lcl
coa:prcndidfJs en L-t siguiente relación, que da. prin-
ci¡lio coo el <'.apitán del rcgimiento orantel ia, Ce·
riJlolo. mimo .2, D. Luis CUIDp8 üasaJs J tcrmina
con el legundo teniente dc InCl1nterh (R. R.) don
lranuel Cn'antol! Nnvaa, por los méritoll contraídoll
en lo. hC<'llOll de arm3S rcalizados en Dra.1. Occi lental
(zcno.'l de M('lilla) los dl:1.s 21 y 22 de junio último,
en que resultaron heridoll, el Rey (q. D. g.), por
rcsolución de HI del mea actual, le ha servido con-
c('uer a los cxprCMuos ofici:11es las recompensa.8
que en la. cit.1.da. relación le mencionan, en 1wl q118
di!lftlll.a.ré.u la antigüedad de 21 de junio próximo
pa~ndo.
De real orden lo digt> a V. E. pn.ra. su conocimien-
to y demás efect.os. Dios guarde a V. E. muchos
añoll. Madrid 20 de septiembre de 191G.
Serlor.••
R~'4d6n que $~ cifa
• Anatulio d" Fu..nt..!! G.rda ...•.. Il!:mpl("o tfe Coman"ante.J pe
» AIí..nso I,óm("z Cohián... .... . ¡cruz de La clase d(" Marra Cristina.
Manuel Civantos N.. vas .••....•••. Cruz de 1~a ciase M. M. roja, pensionada.
~Capitán ......1
• •••••.•• , ...r lenien~e. • I
fz. D tente. CE. R)
·1
InCantería.
CuerloOl n ..... NOMBRES Jlecompen...
Reg Cerlll"I., "Z .• .. Capitán ....... D. Luis Camfl~ Casals ........•...••. Cru% tle ..a clase de Maria Crislinll . •.
Rr-g. Artilleria montaila ....r t~ niente ... • Ramón Su~rez Cu'menllrt's.. .... ,'r"z de ..a c1~se M. M. ro'a, nsionada.
Id..drid 10 de septiembre de 1916. LUQUE·
Circtllar. Elfcmo. Sr.: En "t'ist:.. de b pr,>pueelB
de l'L'f'ompcnaa.s Cormub.c.'a por el Uenernl en Jde Gel
Ejír<'Ítll dc España en Afdea, a favnr del Jcfe.
~ficialea y aa:millldos del grupo de fuerzas regu-
laree ind(~n3a de JA'Lroche núm. 4, comp:-endido»
en In siguil'nte rcaelión, que da p:-incipio con el
ofici-Il moro de sngunda Sid Mohamed Ben H:tchnch,
y termina con el plimer tcniente de Catnlkria. don
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GuataTo UrruÜ& Gonsález, por los mérito. contra1dos
en loa hechos de armaa realisadOll en la. zona. de La,.
ntehe loa cUaa 15 de abril, 1.0 de mayo y 29 Y 30
de iunio últ.imos, en que reeultaron heridO!l, el Rey
(q. D. ~.), por resolución de 19 del mes actual, se
tui tlervido conceder a. dicho jefe, oficiales y &si-
milados Iae recompenasa que en la citAda. reLación
se mencl~ en ... ~.e di.alru~ la anügiiedad
que en la. ml.ma ae CIOIisigDa.
De rea.! orden lo digo a V. E. para an cooocimieD-
lo y demá.a eCect.os. 1>ioe gnar4e a ·V. E. mllC~





..- tente. tnf.s.. D. Pucual Junquera de la Píil.ed. Cruz 1,· cl.se M. M. roja.......
Otro de Cab••.•• \ • Gus~vo Urrutia GODzález .... Cruz l.· clase M. M. ruja, pensiO-~l9JUDio 19161 nada .••••.•.••••••••••••••• \
e-.- 0_ .oll.a•• --.... .A.at~""
rficial m«",.". Sid Mobamed Ben lUcbach .•••• Crus l.- due de M.rla Cristina. 'S abril 1'16Comte. de Cab& D. Fernando Eorile Garela ..••.. Crus ':l.- clase de Marla Cristina. t
Gt-u d ~. I.er tente. lof.·. • Diego Saavedra J GaitAo detCrus '.- cl.se ... M. roja, peolio- l.- maJo .4)1po ~ llenas regu- AyaJa .............. <#.... a.da............ . . • "'.
lat'e81ndilenude La· Oficicialmoro l._ Sidi Mailudi Deo Amed.. ••••• Crw l.· clase M. M. roja, peosio-l
rache 1I~m. 4 •••.•.• Dada.. , .•.•••..•••.•••••• 30 junio 191
Madrid ':lO de septiembre de 1916.
lultaron heridos, el Re, (q. D. S.), por resolución
de 19 del mes actual, se ha. servido conceder a. lu
eltpreotladas cla8cs 108 empleos que en la. citada re-
lac-ión se menciunan, en los que disfrutará.n la B.nti-
güedad que en la. milma. le les ~eñala..
De real orderilo digo a. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchOtl
añol. lIa.drid 20 de ecptiembre de 1916.
Cireul.r. Excmo. Sr.: En vista. de la. propuesta.
de ncompenlla8 formulada por el General en Jefe del
j<'jército de Espnña en Africa. a. faovor de las chwe8de tropo. comprendido8 en la siguiente reladón, que
da. principio con el sargento del grupo de fuerzas
regulares indigen38 de lIelilla núm. 2, Ramón Ros
M3rtínez y tkrmina. con el 8a.rgeut.o del grupo de
fuerzas regul1rcs indigenas de Ceuta núm. 3, D. Fran-
~o de la.s H¡,ras Alvarez, pd'r los m<:ritO!l contra,Ído8
cn.loe hechos de annaa rE'..a.lizados en La. zona. de
Ceuta loe d..l,a,s 22 Y 29 de junio úll.imo, en que re- Sdor •.•
LUQU&
RelacJ6n filie. ., el/ti
Cl.... MOMBJU:lI
Grupo de fu~rlll!l rellU-\5arltento Cab.a . Ramón Ros Martlnea...... .. . I!: 1 d·' (E R) tJ¡lI'e~lndl~en'!lde :\Ie- ~tro ••.•••••.. L~npoldo Niet() y Martln Romo. mp "0 e ':l. teniente . . •• u JUDio 19~6
IiIJII. 2 • . •• .• . •• Otro., ..•.•.•. Al! D-n Saf Cherqul , \Irlem Ofici~l moro de 2 ••••••••
Idem id id. Ceutll, 3 ., C>tro (ní.-. " ., D Fllncisco de la" Her.s Aln:ez Idt"m de 2.° tt"niente CE. R ) •• 119 junio 1916
Madr:d 20 de septiembre de 1916. LUQUII
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta
de recompensa formulada por el Gen~ral en Jefe
del EjércitO de España en Afriea. a favor del· sar-
gento del grupo de Fuerzas Regulares indígenas de
Mejilla, núm. 2, Felipe González Pe~eira. por el dis-
tingui lo comportamiento observa~o y méri'.os que .co~­
trajo en el hech:> de armas re:lhzado el 29 de Junio
del año actual en la zona de Ceuta, en el que muri6
..-Ioriosamente, el Rey (q. D. g.) ha tenijo a bien con-~eder al interesado el empleo de brigada COn la an-
tigüedad del e'tpresado día.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y dcmis efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de septiembre de 1916.
LUQUE
C¡,eular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta d~
reccmpensas form.da por el General en Jefe del
E;ércLo de España en Africa, a falor de los sargen-
to~ ~o~pren;lidos en la siguiente relaci6n. que da
pnnclplo con el del grupo de Fuerns re?ulares indí-
genas de Ceuta núm. 3. 1). An:onio Gu~rrero Mar-
tín y termina con el de trqpas de Po:ida indlge:ta
de Me!il1a; Luis Avilés OM., po. 103 mé. i~os que con-
trajeron y compor1arr.iento que obsenaron e:l los he-
chos .de armas ocurridos en las fecha~ que en la ci'ada
relacl6n se expresan. en los que rewltaron heridos.
el Rey (q. D. g.) ha teniio a bien ~onceder a los
referiJos sargent03 el empico de bri~ada con la anti-
güedad que en la relación se sellala.
De real orden lo diJO a V. E. para Sil conocimien-
to y demás efectos. 'D ios guarde a V. E. $Duchos




© Ministerio de Defensa
LuQUE
Do O: Dd-. 212:11 de eeptiemImt de 1916
Madnd 20 de sepüellabre de 1916.
Ca.,. a- .01111.:88 ......... bdded&4
•
Grupo de fuersas re-l
ZONA. DE TETUAN
~ares iodlgeoas de Sargento lof.&.•• D. Antonio Guerrero Martln..•• Empleo de brigada..•••••.••••• 29 junio 1916.
euta, 3 •.••••••••
ZONA DE LARACHE
Idel2l id. de Lanche••. Otro..• ........ Mario Vicente Clemente...•..•. Idem de id.•.•.••••...••..•••. l.-mayo 1916
ZONA DE MELlLLA






Excm"l. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
poner que los maestros de obras JIlilitarcs como
prendidos en la siguiente relad6n, que comienza
con D Gabriel Simonet Fa.r y teI'lDlDa. con don
Adrián Gonzále7. üa.ll~o, paBen a. scrvir los dell-
tinos que en In. misma. se ·le;, seila.la.n.
De real orden lo digo a. V. E. ¡ara. su conocimicn-
to y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 20 de scpt.iembrc de 1916.
L'VQUz
D. Pedro Sanó Barragán, del ba.ta.l16n segunda.' re~
serva de Palencia, 91.
Madrid 1~ de septiembre de 1916.-Lllqlle.
LUQU&
Seftor General en Jefe del Ejército de Espal\a en
Africa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
Tumar los empleos de sargento y cabo concedidos por
V. E. a' los cabos y soldados pertenecientes a los
cuerpos y unidades de las zanas de Ceuta. Tetuán, Me-
lilla y :Larache, as! como las cruces de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo pensionadas. otorgadas a Ja:;
clases e individuos de tropa de los expresados cuer-
pos y unidades que. figuran en la relación que remi-
ti6 a este Ministerio oon su escrito fecha 5 del mes
actual. como recompensa a 105 méritos contraidos por
los mismos en los hechos de armas re.alizado.s en las
expresadas zonas. desde el mes de junio de 191 5 al
de junio del añO actual, en que resultaron muertos o
heridos, y en cuyas recompensas disfrutarán la anti-
güedad que en la citada relación se set\ala.
De real oroen 10 digu a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos




SUELDOS. HABEHES y ORATIFICAClONES
Sei'iOt'l'8 ('apit'l.lIe~ generales de la. tercera. y sépt.imo.
rcgilJnes y do Balf'A'U'es.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. )' del
I'rotectolac1o en l\f:trrll('co8.
Excmo. Sr.: Vista la. cuenta de gastos formu-
lada por la Comandancia. de Ingenieros de GijÓ'!l,
con motive· del estudio en comisión mixta del ca.-
wino de cir('unyalación del cerro de S6.nta. Ca.talina
de uicha ciuUad, quc V. E. remitió a este Minis-
terio COIl su e.'!crito fecha 24 del mes próximo pa-
Illldo. el Rey (q. D. g.) ha tenido a. blen a.probar
la. referida. cuenta, cuyo importe asciende a la can·
tidad de 1/j0 pesetaB, a los efectos prevecidos en ~l
artículo 58 del reglamento de 18 de mano de 191'13
(C. L. núm. 49) .
De real orden lo digo a. V. E. parn. 8U conocimien-
to y demá-s efectos. Dios goa.rde a. V. E. muchos
años. Madrid 19 de septiembre de 1916·
.LOQUZ
Señor CapitAn general de la séptima. regi6n.
D. G:lbricl ~imonct Fa.r, de la Comall(lancia. de In·
Kenierol' del Yalcncb, a.ln. ele :Menorca..
" Sehastiflll (; ll~rra (iareía, de la. Coma.nelancia de
Illgeni~rn8 de :\Ienf)rca. a la. ele Va.lladolid.
• ,\driún (lon7.{,I('1. (''''Lll;~~''l, de la. Coman<!a.l1cia. de
!ngenieros de Valbdolid, a. la. de Valencia.
::\Jadrid 20 de scpticmbre de 1916.-Luquc.
ZONA DE COSTAS Y FRONTERAS
LUQUE
la primera, !l'Ogun-;Señor~s Capitanes generales de
, da, quinta y sexta regiones.
señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
ProtectoI8do en Ma.rruec06.
\:i'¡' Rdiac1611 qIU .. dIiI
D. Francisno Delg8do Juez, de la Zona de recluta-
.miento de Burgoe. 37. .
• Emilio llat.eos Alvares, del batall6n aeganda. re·
llena. de Montoro, 24.
• Daltasar Magallón Buera, de la. Zona de reclu-
tamiento de Huesca, 3'.
J lliaudo Moreno Torrea, de' ea~ lfinili'erio.
Ex<'nlU. 1Sr.: El Rey (q. D. g.) sc ¡la. ~en'id()
cOllecUer la. gratifif:aciólI anual de GOO I~,¡ela~, co-
rrespoudieute a 10/.1 uiez luios de efecLividad ell !lU
cmpk'O, :L los C:l J;lit.:l.nc!l ele IlIfa'llterí:L (E. It.), con
destino dc p]tl.lItllb comprendidos en la. si¡(uiente
relación, (1111' pdnI:Í pi:! con D. Francisco »el~udo
Jue7. y termill.L <,rlll D. Pedro Sarró Ba.rT<l;?án, ~u­
jeWíndos<, el percibo de dicho devengo, qll~ l=pC-
.7.ará a. contarse desde 1.0 de octubre; próximo. a.
lo pre"cnido en Tea·les óTelenes de 6 de febrero
de 1904 (C. L. núm. 34) y 31 dl) agosto de 1307
(D. O. núm. 192).
De real orden lo digo .30 V. E. para. su c~nocimien­
too ,-demá.s efectos. D109 guarde a. V. E. muchos
años. Jradrid 19 de septiembre de 1916.
© Ministerio de Oefensa
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hUI" di IItndadl IND_NIZACIONES
DBSTIN08
.E~('m~. Sr.: Vista la instancia que cursó a ':lste
lIIhmeteno el Comandante l5eneral de Melilla. con
fecha 2 del actual, promovida por el herrador de
segunda cl.a.8e de la Comandancia de plaza de las
tr?J'IU' de Intendencia de aquel territorio, Antonio
VirgOS Bernal, en súplica de que se le destine
a una de las Comandancias de la Peninaula, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la. petición del
r~urr('nt.e, J>C?r carecer de. derecho a lo que so-
hClta; ulI;pomendo, al propIo tiempo, se tenga en
<:tiellta al solicitante p.ra. ocupar va.ca.nte en las
Comandancias de la Peninsu1a, en concurrencia con
ot·rOll qUf! también lo han solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde o. V. E. muchos
años. Madrid 19 de septiembre de 1916.
LUQUE
. Sefior General en Jefe del Ejército de España. en
Africa.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: ~l. Rey (q. D. g.) le ha eemdo
aprobar ~. CO~1l8lones de que V. E. dió cuenta.
o. esto }f¡lWIteno en 22 de agoeto próximo pasadodesempe~ en 1011 meses de abnl de 191~ Y l~
de 'mano a JUDO últimos, por el personal comprendido
en ~ relación que a continuación se inserta, que
comienza con D. Segundo Goñi Araiz y concluye con
D. Agustín López lluñoz, declarándolas indemni~
bIes con los beneficios que scña.1a.n 108 a.rUculos
del reglamento que ~n la misma. se exprosan.
De r~ orden lo digO a V. E. para. su conociQlien-
lo y flDes con8i~uientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madnd 14 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
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MES DE ABRIL DE 191•
, :apltin ••••• D. Se&unc1o Goill Arlla •••••.• 10 7 11 Gij6n .•.• Oviedo •••.•••.•••••••• Defensor a un Conle}o de¡uerra................ 2& abril. 1'12 31 abril.. 1912 ¡ I
. ""'" Dl! IIAltZO Dl! •••• . . I
, MM. mayor. D. Jun del Rlo de BaJa¡uer ••• lO 7 11 VaUadoli'! SalamaDca Veriftcar1a obsenad6n de linútilelcondicionale••. 39 marao. 19 16 31 marzo. 19 1E S'
Otro »Francisco ltecapa BraYo 10J 11 Oriedo. León .. _ VocahntelaComlsióllmix '¡ta.. .• ..... ........ 30 idem. 1916 31 idem. 19 1t 2
• .• \Asistir.c?mo ~ocal ante la~ 14 idem. 1916 16 i~em. 19 16 3 \
, Otro....... • EulOl1o del Valle Sernno •• 10J IllvduadOhd Zamora , ) Comlsl~n mlxtlt de re- 29 idem. 1916 31 idem. 191é 3
. clutllmlento... •••• • ' .
MES D:I ABRIL DE 191• -
, MM. mayor. D. Juan del Rlo Balaruer•••... 10 1 11 V.dlado:id Salamanca .••••••••••..•. Verificar la observaci6n deinútiles condicionalel.. 1 abril. 1916 30 abril. 19 16 30
Otro »EuloCio del Valle Serrano.. 10J IJ IdeaL Zamora •• , ' Voc~l ante la C0!!lisión. .rillxta de reclutalD1ento, 1 ldem. 1916 30 Idem. 1916 30
MES DE MAYO DE 1916
, M6d, mayor. D.JuaD del Rlo B.l1aruer 10J IJ Valladolid Salamanca Verificar la observación de .L ~inútiles condicionales.. 1 mayo, 1916 31 mayo. 19'0 3' ~
, Otro ••• ,... »EulOCio del Valle SerraDo•• 10 1 1' dem •• Zamora .•••••••••• , ..••• · Vocal ante 10 comisión. '. I ¡mixta de reclutamiento. 1 ldem. 1916 31 Idem, '9 11l 31
MES DE JUNIO DE 1916 . 1
, M~. ma}'o(. D. Juan del Rfo BaJaruer •••• 10 1 11 Valladolid Salamllnca., •.• , , ..•.•••. Verificar la obs~ryaclcSn de I • • Iinútiles condiCIonales.. 1 junio, 1916 30 Junio, 19'6 30¡Practicar un reconoclmien-l IO . !n-!. to como vocal antelaco- . 'd 16!, tro •..•• ,. t 'renalCo Escapa Br• .,o.... 10 1 11 ~Y1edo. Le6n •••.•• , ...... ·•••••• m~siónmixta de recluta' 30 Idem 1916 3° I em. 19' I,¡
mIento •••••••••• 1.... t
11
2 idem. 19 16 2 idem. 191t 1
6 idem, 1916 6 idem. 19. 6 1
. 9,idem. 1916 9 idem. 191é 1 l'(Int~r!enlr todos los .senl. 13 idem. 1916 12 idem. 19 16 1
o o al» HeribertoRodrlrueaBroc:he.1 . ) Vlcl~S <le la Cibnca de '4lidem 1916 14 idem, '9 1t l·
. e m. c., 1, ro ,IOY 11 ~dem Truba 01 A.rtlllerfa y puar la re- liidem. 19 ,6 '7 ídem '9. 6 l'
.................... v,stadecomISlrloalper- \. d• . 19 Idem. 1916 19 I em, 19 16 1 .
l
. lonal de la mlama..... 24lidem. 19 16 24 idem, '9·6 1!
I
11' 26lidem. 19 16 26 idem. 19 16 1
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UI~dem 1191~1 .~3 ...(l)
2 Id~m. 1916¡ J





















Estado Mayor t!.jc!rcito.IComandaDte.1 » Vicente Zllmirraca Olea .•• 110 '1IIIIdem •.
!ili~3~B~,
- g,.,.I'I -o ··=====1==~=~====-
I m~ -11
l · ......--'11 I
\:tem'••••. .' •••.••••• ·IM~d.mayor 01_ Eulo¡io del Va1le Senuo • '1 10 ,. "1t::m ... ·IZamora•..•
Estado Mayor Ej~rcito. Comandante. »JoH M.a BalCorri Ap.ado ... 10111 ora •. Vitoria ••••
Dla JI.. illl Ula JI" IA6011------
Co a l 1 V' ~. )Revistar los edilicios Yller-~ll:d I~a. ngs. a-/coronel •••• D. Luis DuraDCo Carrera .••.•• 10 YII alladolid Gijón, León y Oviedo.. .•• vicios de las pluas de la 25 junio. 1916 29 junio. 1916
01 ············i reaión ••.•.••••••.••••
tdem ••••..••••.•.•. ¡Comandute.• Ricardo MarUnes UndU.o .. 10Y" Idem Idem 'l~l1em 11 2S idem. 1916 29 idem. 1916
lDr.· babel 11,32 Medico 1.0 •• • Jeremlu RodrfpesGoDálea 10 YII dem Salamanca pbservación de lnl1t11es
condidonllles ante la
Comisión mixta ..... 11 291idem .11'16
Sluidad mUiur : ISub. m~cl. 2.·1 t Ce1estiDo AlelDlDl Aaaara.IIO 1111~dem lldem , IIReconocer al capitán de
Caballerfa D. Luis Soler
Arce 1I 2&lidem .11916
• •••.•••.. IIVocalante:aComisiónmix·
ta de reclulamiento •
.. IAsistir a la escuela pr'cti~
I ca de Aerolltación •••.• 1ISlídem .1 1916
MIS DE JULIO DE 1916
Academia Cab.· ••. : •• IM~. mayor .ID. Juan del Rfo Salquer......110 y 1I1~.l1adOlidl~lamanu •. , •• •••••. \verificar la observación d
• inl1lilt's condicionales .. 1 Iljulio .11916
¡HAcerse ca~o interina-m"nte de la jefatura de oleóo o E, M de la 1],. divisi6n f 1311dem 11916
y Gobierno militar • 0.1
lnte"encl6n mmtar ... ICom.o G.· 1.-1 » Manuel P~ra GoUaDes..... 110" III~dem ....IMedina del Campo•.•.••.. ,' OLOI)(.r el contrato de !ler'll
. I vicios del mat.-rial de1 acuartl'lamienlo ...•••. lolidem '11916
• . . ~lIamao- . . PaSllr larevislaadmioistra· .Idem IOtro 2•.••.• 1 • ~~rlqlleJlm6nes !)¡iDa •••• 'IIO~ 11) ca (Ch'dad Rodngo·····,····l .iva dd mes de Julio.: J 1 .,iem. 19 16
El mISmo .••••••••••.••••• 10 Y IllPdem .•• '1Idem ••••• ••.•...••••. Intervemr pacos V servl-
• vicios del dep6sito:desu- o
.' ministros del Idem id.. '11 3 I idem 11916
COdmildRral.lngs. Valla-tcoronel ..... D. Luis DuraDlo Carrera ••••• 10 YII ~a1ladOlidtMedinadel Campo, z~mo-IRevistllr edilicios y servi-t
o . ••••• . ••.•• • r~, Sal~mallc3. ~,ar y cios de las pillas de IR 26 idem .11916
ldem ••••.•••••• , •••• Comandante. • Ricardo MarUnea Uncid ••• 10111 c1em.... Ciudild Rodrigo. •••••• regiún. . . • •• • . ••• • ••
Estado Mayor Ejc!rclto, Otro ••.••• t JOl6 M.a Ba.1¡onl Apado••• 10YII mor••. IVitoril .••••.•••••••.••. 'llAsilltir a la escuela pr4Cl¡J/ '
• cadeaero~t..ción .... 1 I!ldcm·119 16¡HIICerSe cargo de la obser-l_. . vaciÓn de inllli1es condi- .lor. IeabellI, )2 IMedico l •• ··1 » Jeremfas Rodrfpes GonlAlesllo YIlIIValtadohd!S31lmanca ci?nalcbanle la comisi6n Illdem .1 1916
mixta .•••••••••.•.
Idem IOtro 2.° 1• ApStfD Lópea Mu4U. ••••• )loll1l)dem Ileón 0IIA~iSlircomo voc.l ante lall •
idem. . 13lidem .\1916
)
ReCOnOcer al sargento dell





































1916 :n idem. 191~
1916 29 idem. '91l




1916 7 idem. 1916
1916 2'idem .' 191C1
1916 2 idem • 191C1
1916 1 idem. 191C1
1916 3 idem. 1916
1916 19 idem '1 '91~
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·ulio •• 191611 2







--~I~'r------¡¡;::¡-------""----;¡---I 'lilo p~ ~.
&io. Ifi~ ..::. 40JUlelllft 1111&f 1& c:oalal6D
lar." Isabel 11, 32 •.. "'fM~dlc:o l.- "lD.leremtuRodrfpeaGoaaileaIIOY 1I1~:--ISalamanca ~blervaci6a de un ~o.oante 1& comisi6n mixta •
Idem Toledo, 35 Coroael _ GuíllermodeReiaaMaaescau 10Y JI ra •• Valladolid • .. ·.. onterenciar con el ~pi-
. Un general de la re1160.
_JOll~ Sbches liIelpr llabaaa.
_ Carlos de 8eDito Riven •.•
_ Manuel L6pes G6mes••••••
_ loaquln FemfDdes P&ea •••
_ Emilio Rivera Echenrña .•
» An¡el PuJ~ireDles .••••••
» Antonio Rodrfpea Pillado..
• FrancllCO Garda Ven •. '1'
• AntoaJo Garda G6mes..... I I\Mantentr el orden con
_ Goa~Rodrfcuea ~um 10 JlL -n .• )Dif~e~tespua:osdelapro·1 motivodela huelga fe-
_ Francaac:o Alqre Sobnno •• '1 liLeó 1 fiaca de OV1edo • •• ••• rroviaria
• Jaime Campoe Gord6n • • • •. ' ••.•.•••••••••
» Mipel Melero Blanco•••.••
_ Alberto Rodrfpea Cubero .
• Eutiquiano An-lbDo Goui-
Jea ••••••••••••••••••••
• Miguel~. ~rUn Valeno••
• Alfredo Martla ~a ••••••
_ Tomú Varela CaBe;. •..••.
• Andr& Zufiaurre ZabaJa ••
• Sixto MuAb: MartInes ••••••
_ Gerardo Santos Dles. ••••.•
_ Benito Conde Earfquea ••••
• Pedro Martln Mielgo•••••••
Idem ••••.• " •••••••• Otro •• 1 •• ,
rdem •• • • • •• • ••. ,.. M~d. provi•.
Idem, l' 1:.... Armero 1.-..
Idem •.•••.•.••••..• Brigada ••.••
Zona Ú!6n, 44 •••••••• l .... teniente.
Idem Valladolld, 45.. Otro .•....•
Idem Zamora, 46 •.••• Otro .•.••••
Idem Salamanca, 47 .•• Otro ., ••..•
dem •••• AatMgll ••.•••••••• · .•• ·· ondudr caudalea••••..•
aUadoUd Medíoa del Campo••..•..•
oro • • •• Zamora .••• l.' • • • . .• • ..••
alamall-
ca •.••. Ciudad Rodrigo .• ~ •• , •••• dem /1 I¡idem
ldem... .. .. .. • .... .\CaPiUn ••.•• \_ RaimUndoHemúdeaComesllo Y 11\ deaa •••. Pduaoda de Bracamonte. ra~ticar dillgenClaa jUdi-
11
.cales .•••••• '" I I '" 16 ldem •
Idem ••••••.••••••••• Soldado •.••• Miguel Elena StinI ••••••.•••• 10 Y %1 dem •••• Idem............. ••.••• dem••.••.•••.•.•.•• ~.. 161idwa.Preatar servicio a las or-
deties del capltln de la
Id O 1-'" 8 I In...: I ' tercera compailfa del re· "d 11 161 2 lidem
em v ""0, 4 I.U teniente.ID. Juan Gómea llarch&nte ••. '1'0 '11l1•••edo '. León , , gimiento Ferrocal'rll 9 1 em. 9 9 •
con m~ti!o de la huelga
ferrovlana ••• , I I I "" "
Idem .•••.•.•••••••• Otro Buillo Andr& Cadenas ..•• 10Y 11 dem •.•• \Idem ••••••••••••.•..•• ·llldem•.••.•••••..•••... '11 9 idem .
Idem ••.•••••.••••••• 2.0 tenie·nte. _ Constantino Calleja L6pea .• 10 Y II ldem •..• ldem •••.•••..•.•••••... IIdem. ••.••••.••••• •••. 9 idem .
V
. t d Za \AUxiliar la reviata de ar-l
• • • ariOS un 01 e mora .6. montado Art.a..... CapiUn...... Jubo Monedero Noarve •••• 10 Y 11 aUadolid Sal P • .-A I mameato de la comao- 1 Idem.amanca y ....,.,n . . • • • • dancia de Carabineros.•
Idem ••••••.•••.••••• M.oarmero. I Julio Aaurmeadi Alnrel ••• 16 dem •••• ¡ldem • .. ·······llldem•...•..• ·········,I'ldem.
Idem .•••••.•• t •••••• MHico 1.° ••• KarianolE8c:ribaDo Alnrea. 10Y 11 dem .••. Le6n•••••..•••••••.••••. Observación de mOloante la comisión mixta 4 ídem •
•
Idem Burgoa, 36•••.•• Otro •••..•.
1dem , T. coronel .•
Idem•.••••..••••. , •• Comandante.
Idem. •••••••••• ,... Capltin .••••
. Idem. •• •.••.••••••• Otro •.••••.
Idem•.••••••••• , ••.• Otro ••.••••
IdeDl •••••••••••••••• Otro .
Idem••••••••••••••• l.uteDiente.
Idem .••••.•• t •••••• I Otro •••• I "
Idem •.•••..••.•.••.• Otro •.••..•
Idem ••• • . • •• . • . • • .• Otro , •••.••
ldem ••••• I 2.° teniente.
Idem •••••••••••••• " Otro•• ti •••
ldt1D I ••••••••••• I • •• Otro .•••.••

















'.,' ., l''' ..•,~ 9
1916 '3 idem. 191 9
1916 a3 idem. 191 9
1916 21 Idem. 191 7
1916 1 idem 19'611 1
1916 30 idem.
'9lj 191916 21 Idem. 191 16
1916 21 idem • 191 11
1916 a7 Idem. 191 18
1916 29 idem. 191611 JI
'.,' ,. Id... •••~ ..1916 31lidem. 191 al' i
1016 31 idem. 191 10
1016 31 Idem. 191 J.
Illdem '11916IJ6Iidem:.!191'126






1lidem. 1916 23 ldem. 191611 17
...,qviW
non --or p
u.u ......... I U.U_ 111 9
;Dt·'~~~~~~~~~lIl.
w
Iljulio .. 1916 2 julio.. 191611 1 I ¡::;
1611dem. 1916 21 idem. 191~1 u
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Idem ••••••••.••••••• Otro •••••.•
IdeJa •••.•••••••••••• 2.° teo1eote..
Idem. •• •• ••. •••••••• Otro .••.••.
Idem • • • . •• • •• •• . •• •• Otro •.••••
13.· Dep.· na. Art.·. '11'. teniente'l_ AntoUn Rodrip lIamilla •.•
ldeJa.. ••• ••• . • . • • ••. Otro •• •• • •. • Pedro Martf.Da Castro •••••
Zona GljcSa, 49 ..... ,,\CaPltál .... 'ID. Antonio Sbc:bea Paredes•• '110 J 1IIIGiióo •••. IOYiedo ..••••••••••••••••¡lcobrar libramientos •••..
Lanc. rat1lealo.S.°Cab. l.- teniente. _ Pablo lIartla Apirre 10J IIlJVaJlaclolid1León lEn comiai6n del lerviclo
, con m?tiyo de la huelg'~ CerroVl&nl .••.•••••••.Idem••••• ! ••••• ~ ••••IOtro lO.· .. '1- JuurRoclrlpea Martúa .••• ·IIOJ Illkclem •••• 'Idem 1dem .....•••••••••• • .••ldem , ••••••••.•••••• Capitú..... _ Juan Ferúndea Corredor •• 10 Y 111~delll • • •. Vllna y Cabea6n • . •• •• • •• Reviatar las t..enas deEscuadrón ea aquellol
pUDtos •••••••••••• 11'
Idem ••••••••••••••• IMWco 1.° •• 1_ Horado Gonáles Donato •• lao JI aIIIdem •••• 1000edo••.•.•••••••••••••11A1IIati~como yocal ante la
CODllsi6n DUXta .•.•••.•
.... Dep.· caballol Ie-
mentales •••••••••• ¡Otro ••••••• 1) P'ernando P'ernúdea BUeltalIOYllta. ·"IZamora.••••.•.••.•••••• ·IIReé:onocer reclutaal1tl1ea.
_ . ~Visitar cuaataa r'briClll(
6.· montado Art.· .... COIIIandante. _ Germú Sana Pellyo ....... 10Y 11 dem .... va~IOSdPuOnt?!.,dela provin- puedan aerutiUadupor
ca e VI.,..O. •• • • . •• • • el ramo de luerra .••..¡Prestar servido en la ter-cera complilla del re¡l-Ideal•.••••.•••••••.• 11.11 teniente.l _ Antonio Muquerie y RIÚa•• Iloy IlnValladoUdILeón..................... miento P'erro<:arri1escon} Islidem .119161 26Udememotivo de la huella Ce-
rroviaria .
'C' d di ¡Vigilar la vla :C6rrea con~
Cu.Albuera, 16"Cab.- Capltú..... _ JOI6 Torrea Navarrete 10Y 11 Rc:s.a .~Idem _.. motivo. de la huel¡a Ce- 15 ldem •
. neoI rroviara .
Idem ••••.••••.•••••• 1.11 teniente. ) Horado Garda Lorenao.... 10J 11 ldem ••• Idem•••••••...•.•••••••• dem................... 15 !dem.
ldem ••..•••••••.•••• Otro •• •.•. _ GUltayO MOreDO lIartines •• 10 Y11 dem •••• Idem........ • ...••.••• .Igdem .•.•.•••••••..•.•••¡15 Idem
. . lAlIilltir al ganado de laa
• ° 11 e d ID a Pue:1te de Valdestillas ..Idem •••.••••••.••••• Veto 3.•••• ) ValeotlnBe1i.nc:hdDFer1IAocles 10Y I1 delCam Go Y pltru1l~a que vigilaban 15 Idem •po mOlnarro . •• • • • . • • • • la idem Idem
r'b.· arma. de Ovledo 111M. mayor. _ P'raciac:o Esc:apa Brayo ••••• 10 Y11 Yiedo. León •••••••• :: ••••••..•• ,lVocal ante la" ~~;;I~i6~11
I mixta de reclutamiento. I¡idem •
P t . MoYiIiar raonal con mo-
lO y 11 Ai.::ey~ Idem j tivo det\uel¡a (erroJ u idem .V.D J f viaria \
10 Y 11 • • aa- Valladolid ~dem •• ••• • • . • •• •• •••.• 12 idem .De ••••.
Ideal IOtro "1- Juan OYiclea DoaaInpes ••• IIOJ 11 bian •• Idem.•••.•••.••.•••••••• dem ••.••.•••.•••••••• 10 idem •
Idem •• • •• ••••• • •• • . • a.· ,teniente. _ tiDo Garda Garda . ••• •• •• 10 J 11 ola La-biaDa .. Idem................ ... dem................... 10 idem .
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Intendencia mil.. • •• . Ofidal J ..... D. Manuel 'en'ndes Ibrtfan. 10111 ~ijóa_ ... O"iedo•.•.•• "•••.•.••••. !cobrar llbrllmleuto •••••• J jullo•• 19 16 -4 julio, _ 19 16 •
Idcm l ••••••••••• , •••• Otro ••••.•• • Fraaclac:o AJlte1lD Gutiúr'a 101" tiudad I ,
Rodri¡o- SalamancI •• • • • • . • . • • • • •. Idem................... , idem 19 16 a idem. 1916r'"'' '.....1. d.l ""'1 IIdem•.•••••••••••.•. Subiut. I,a .. • Plblo Jlm&a Soler ••••••• 10 J 11 Ivalladolid " trato de suministro delMedUla del Campo....... m~terial de acuartela- l. idem. 1916 12 idem.
"'] 3Priedo •• mIento .1 •••••••••••• 1Idem..•. II 11 ••••••• OAclai l.· ... • Lull L6pa Súc:ha •.••• -. 10'1 II So. fu.n d, Nle" .•••••.• R«,bl' mote".1 de .U<,,~y bllcer entrelt" del mis
Valladolid
1II0 para IU t"mbarque. 10 idem. 1916 J2 idem 19 16 3
Idem••..••••••••••••. Otro 3.· .... • Ceúreocle1 Prado 1larame1a 10' 11 Ciudad Rodrieo•.•.•.•.• Encargarse interinamentede loa servicios de In
tendencia. . . .• •..••.. 12 idetn . 19 16 31 idetn • 1916 20,
\Fo.m.IiU, ""ri'o<. d1 I
contra'o del servicio de
19 161Idem.••. , •••••••••• Mayor••••• • AlCredo Abelaira AJelÚll. •. 10 y II ~a ....
• subsistenciu de Gijón
mj"o J O';ed...........¡'''I''«ioo.. lo. ,,"'1-\ " idetn . 19 16 ]' idem. 4cio~ administrativos de
dicha pilla y de la de
c1tiedo ••••.•• , •••• , ••
"b.- armas de O"ledo M6d. m.yor. • P'rands<:o ltacapa Bmo.... 10 Y 11 Oñedo .• León•••.••••...••••...• Practicar reconocimiento
, como vocal ante la co-
Sloldid mllltar•••.•.•
misión mixta ...•..•.. I idem. '9'6 4 idem. '9 16 4
Sub. m6d. J.- • Celeet!no AtemaD' Amara. 1°1 11 dem ... Idem ••••.•.•••..•..•.•. Reconocer al sargento de
caz. Alántara Gupar
3 ídem 19'6,ColiO/ls •.••.••••.••••. I ldem. 1916 3
Idem •.•••••..•••.•.• IM~d.mayor. t ltuloeio del Valle Serrano •. Idem ••.
tSislir como vocal a lasl 7 'dem
'9 1Q 10 idem. ,.o~ -410Y 11 Zamora. . . • .• ...•...•... se.~iones de la comisión l j ':dem : '9 16 ItI idem. 19 1 4mIxta ..... II • '_0 ,,- II
Idem 11 •••••• ti • ti' M6dico 2.° .• • ACU.Ua LópeI MuilOl••••.• '01" dem •••. León_ -•..•. , ........•..• '«000",.1 ",.en'o de~
reg. CIlI. Alántara Gil
I Idem. 3 idem. 19 16par Colinas Robles.••• 19 16 3
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Secdóa de Instrucchn. ReclutamIento
v cuerpos dlvers~s
ACADEMIAS
Lxr.mo. ~r.: Accediendo a lo solicil..,do por el
alumno de segundo año de la .l~dcmía. de lllge-
lI;eros D. Gui:lermo Tnp'a. Cant.ón, el n.C! (que JJi~s
t'i¡.Jrtle) h~ tl'uidv a bien cuncederle la. sepa.mción
del rc-ferido Cent.ro de enseñanza..
De real orden lo digo a. V. E. para. .u conocimien.
to y demás eCeetOfl. Dios guarde a V. E. muchos
a.ños. Madrid 19 de septiembre de 1916-
I.:UQUE
Beñor Capitán general de 1& primelll. región.
Beñore~ IlIterventor civil de Guerra y ~rarlDa. '1
del Protectorado en ~l¡}rrucc08 y !Jireet.or de la.
AeauelLil¡ d~ ln~eni('To!l.
E~r.mo. Sr.: Villta h, insla."'lcia. promovida por
D.. Antonia Borrego Cotillón, domiciliada. en Aran-
jt:e¡, (,<lJk de: Post.'lS m·lm. 23. \·illda. del caVilán
de L"l sección militar de Orden público de Ceuta
D. Félh, RisC(' García, en súplica ce que a sus
hijOl; 11. };uuardo, D. Ricardo, n ..Ca.rlos y D. F6-
Iix Riscr, norre~o, 6e le:s conccdan los beneCici")!1
que fa legislación vigente otor~a para. el ingreso
y perm:llll:ncÍ.:l en las AC:ldemias militares, como
hll~rrallos de milit:lr muerto de re8ulLas de eufer-
rredarl u(lqnirirla en caJnT''lña, el Rey (q. D. ~.), de
acuerdo con lo ínCorrn:Jdo por el Consejo Supremo
de GI:r.rra y MarillB. en 8 del mes corriente, se
ha. seni,]:) 8C'c:orler :i la petición de la. recurrente,
con n rrc>glo a lo qUI1 preceptúa. el rea 1 decreLo
d(~ 2] d~ agosto de loo!1 (C. L. n (¡m'. 1H).
De real orden lo di~o B. V. E. par:¡, Sil conodmi!'n-
to y demás efectos. Díos R'IUIJ"do a. V. E. muchos
ados. Madrid 19 de septiembre de 1916.
LuQU&
Befior Capitán generaJ do la primera regi6n.
8el\or Prelidente del Conlejo Supremo de Guerra. 1
lIarina.
__ o
ta. mia. de las trop:ul de Policía. indí~ona, el Rey
(l}. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
lutcndenda generol militar y con arre-.;lo a. lo ~ou­
si~lJado en la rca.l orden de 5 de enero de 1905
(C. L. núm. 1), se ha servido disponer que sea
dado dp. ooja. en cuent:lll el armamenLo desapare-
ciJo por diCerentell causas y repu(;sLc> en la forma
regI3m~Ltari3. y d:ldos de baja. t.unuién la. demás
e!{-ct.oB de equIpo y montura.
Dc real orden lo digo a. V. E. ¡nra IU conocimien-
to y fines cOD8iguientcs. Dios guarde a V. E. mo-
chos años. lJ.&drid 19 de leptiembre de 1916.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de E.paíia. en
Africa.
SCllor Inlendent.e general milit:lr.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, ceo arreglo
e. lo que preceptúa el real decreto de 1.- d& junio
de 1911 (C. L. nlÍm. LO~). una pla~ de comandante
profesor en los colegios de Car.Lbinp.ros, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que en el término
de ur, m~s a partir de esta. fecha, tenga lugar el
correspondiente concul'llo, con objeto de' delempeñar
las primeraa clases en el primer s~me.itre y las
segundas en el segundo, consistentes en ordena.n-
zas. tácticas de Infa,uterh. y Uaballerí.1.. ha.'lta. como
pañía. y cscuadrón, respectivamente, servicio de ~ua.r­
nición y servieio de campaña., código de jU'lticia
militar, procedimientos especiales, en Carabineros,
detall y contabilidad, ordenanzas de Aduana.'l, ley
de n'prC'sión de contraron/lo y fraude y monopolios.
I.os que dClIcen tomar parte cn el referirlo con-
curiO, dcbr¡{Ion rromovrr 611S lalt.n nri·:. &,::ompafla.cla.'l
de las hojas de Bervicios y de hechos y de los do-
cumerltos justifil'.ativoll de su aoti' urj, ql:e 8crl\n di-
rigidas directamente a c.te Ministerio por 101 rri.
mero! jefell de L"\8 cOlUandanciaa o I1cpenrlenclas,
como Eeviene In. rcn.l orden de 12 de mano de
1912 (l,;. L. n(¡m. liG).
De real orden lo digo n. V. F.. pa.ra su oonocimien.
to y dcmAs efect08. DiOfl guarde a V. E. mucho.
B!lOIl. Madrld 19 de leptiembre de 1916.
-
LuQUE
serior Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la. qainta. regi6n, Inter·
ventor cniil de Guerra '1 Marina. y del PMtec-
torado en Marruecos y Director de la Aoademia.
de Inlanterfa.
Excmo. Sr.: HabiéndOle producido un& n.oaate de
primer teniente ayudante de profesor en 1& phn-
tilla de la Arademia de Infantería, el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido a. bien designar Jl&l'& ocu-
parla &l de dicho empleo y arma. D. Ma.nuel T'leto
Castro, que actualmente preata. sus servicial en c.o-
misión en la. mencionada. Arodemia. y tiene so des-
tino en el regimiento de Infa.nterfa. COIatátucion nú-
mero 29.
De real orden 10 digo a. V. E. .JlIU'& 10 conOCimIen-
to y dcmá.s efectos. Dios gua.rde 80 V. E. muchOl
e.ii0l. Madrid 19 de eeptiembre de 1916-
Excrro.. Sr.. Accedil'nc1o a lo lolicitado por el
capitin profesor de la Academia de lugenieros don
)fanuel VidalSá.nchez y con arreglo" lo prcvel~ido
en el arto 21 del real decreto de l.- de junio
de 1911 (C. L. n(¡m. lO!)), el Rey (q. D. g.) !lC ha
flervido concedp.rle la llepo.ración del referido C"!n-
iro de cliseñanza por motivo de salud.
De real orden lo digo " V. E. para. su conocimien.
to y dl'má.s efectos. Dios guarde 80 V. E. muchos
dos. Madrid 19 de septiembre de 1916.
Selio!' Capi~n general de la. primera regi6n.
8eñort'B Interventor ci\'il de Guerra. y Marina. T del
Protectorado en )f¿¡rrueeos y Director de la' Aca.
demia de IDgenicros.
~nMAME!\'TO, EQUIPO Y MONTURA
E",cmll. Sr.: En vista del e8crito qllf'! p.I Coman-
dantt' ~Enera! d~ Melilla, diri~ó a. esto 1tfinisterb
er~ ~..: de. jan!o úJt!m(\, a~om~"lliando expediente ad-
mlDu·trat "'C' instrUido por pérdida de cuatro sahIes
tres montaras y varias prendaa & C8I'lifO de la cuar:
Sdl6r.•.
DEBTINOS , ;
© ns o de De en
800
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Excmo. Sr.: Habiendo regresado definit.ivamente
.. la Metrópoli el primer teniente de 1& Guardia
Civil (E. R.) D. Jalqum Cantón 1rlartín, que pretl-
taba. SU!! servicios en la Guanlia Colonial del Golfo
de Guinea, el Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
poner que el expresado oficial {\~ede en sitl1B.Ción
de excedente en la. séptima. reglOn y afecto para.
haberes al noveno Tercio de la Guardia Civil, a
partir de 1.0 de octubre próximo, debiendo ser colo--
cado en destino de plantilla cuando le corresponda.
y sirviéndose V. E. proponer a este Ministerio un
segundo teniente o en 8U defecto no. primero con
sueldo de segundo, para cubrirla vacante que re-
Bulta en la. mencionada Guardia. Colonial.
De rea.! orden lo digo a. V. E. para. su conocimian-
to y demás efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchos
años. Madrid 19 de septiembre de 1916·
LuQU~
Señor Director general de la. Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la séptima región y
Ce.nariaB e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo propuesto por V. E.
en su eecrito de 12 de julio último, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido a bien destinar a. la. pla.ntilja. de herra.-
dores de las tropas de Policía Ind¡gena dl! Melilla.,
al herrador de primera que presta sus servicios en
el Grupo de Fuerzas Regulares de Melilla núm. 2,
D. Mariano ~fa.teo8 Alonso y al de segunda. del
Grupo de baterías de Montaña de La.ra.che Vicente
Aguado López.
De rea.! I)rden lo digo a. V. E. plJ'8o su conocimien-
to y demAs efectos. Di08 guarde a V. E. muchoe
años. Madrid 19 de eeptiembre de 1916.
LUQuz
Seilor GenemJ en Jefe del Ejército de Elpe.6& en
Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y de)
Protecto~o en Manuecoe.
-
Excmo. Sr.: Visto. la instancia promovida por el
oficial moro de segunda cLa.le de Isa Fuerzu Regula-
res IndígeIl8Al de Melilla núm. 2, }Iehayob Ben el
Jilbdi Londie, en súplica. de que se le destine a.
~ Fllerzu Regularell IndlgelWl de La.rache nú-
mero 3, el Rey (q. D. g.) de &Cuerdo con lo infor-
mado por V. E. en 20 de julio último, !le ha. ser-
vido áesestimar la petición del recurrente por no
existir en la actoalidad vacante de 8U clase en el
grupo cuyo destino eolicita.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde & V. E. muchos
aiiQJL. lladrid 19 de aentiembre de 1916. .
Señor' General en JeCe del Ejército de Eepa.i'ia en
Afri~
FUERZAS REGULARES INDIGENAS
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. diri-
gi6 a. este Ministerio en 14 de junio último, en el
gue oonBultaba. respecto al reingreso en fila.s de
Jae clues de tropa licenciadaa de Fuerzas Regulares
Indfgenu, el Rey .(q. D. g.) se ha. servido disponer
g,ue ee autorice el reingreso a los sargentos y caboe
licenciados de ellaB, admitiénd08eles en OC&Jión de
© Ministerio de Defensa
vacante, pero con la ,Pérdida de toda. antigüedad en
108 empleos que hubl(~.en alcanzado y sin que por
ningún concepto 8e les reconozcan otros haberes
y devengos que lo8 8eñ.aJa.tl08 a 108 indígenas de
IBa divel'llaB cate~orias, ingresad08 en la.s fuerza.cl
regulare8, con sujeción a 10 dispuesto en la real
orden de 31 de julio de 1914 (C. L. núm. 135),
qut' reorganizaba. dieGas luerzas.
De real' orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. "Dios guardc a V. E. muchos
RilO!!. lfadrid 19 de septiembre de 1916·
LuQUE
Señor CkneraJ en Jefe del Ejército de España en
Africa..
){ATRUIONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el pri-
mer teniente de la Guardia. Civil, con destino en
la. Dirección General de dicho Cuerpo D. Carlos
Lapresta Rodríguez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 11
. del mee actual, Be ha servido concederle licencia
po.ra. contraer matrimonio con D.• Cannen Calvo Gon-
zález.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien- .
to Y demás efectos. Di08 guarde a. V. E. muchos
a.ños. 'Madrid 19 de septiembre de .1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
"Marina..
Señores Capitán general de la primera región y Di·
rector General de la. Guardia Civil.
PASES· A. OTRAS ,KV'8
Excmo. Sr.: Accedicndo a lo lolicitado· por el
primer teniente del regimiento de Infantería. Ceu-
ta. n(¡m. 60 D. Francisco Marzal Macedo, el Re,
(q. D. g.) le ha. servido disponer que sea. elilDl-
nado de la escala. de aspirantes & in~reso en la
Guardia Civil.
De reeJ orden lo digo & V. E. ps.ra su ~onocimien­
to y demá.a efectos. Dios guarde & V. F. muchos
afíos. Madrid 19 de septiembre de 1916·
I.:UQUE
Señor GenemJ en Jefe del Ejército de Espab en
Afri~
Señ?r Director General de la. Guardia Civil.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
coronel de la Guardia Civil, D. Adolfo Riquelme S4n-
chez. en slíplica de que al causar baja por edad ,..
se le haga sei\alamieoto de baber pasivo por hallane
actualmente desernpel\ando el cargo de Inspedor de
Seguridad de Barcelona. para el cual fu~ oombrado
por real decrelO de 5 de enero de 191 5. por cuyo
cargo podr~ tener en su dla derecho a jubilación. el
Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado por
el Coolejo Supremo de Guerra y Marina. en 8 del
mes actual, ha tenido a bien acceder a los deseG$ del
.alicitante, al cUal deberá expedirsele el retiro al solo
efecto de su baja en el Instituto, por cumplir la edad
reglamentaria para obtenerlo el día 24 del presente
mes, tenieDdo derecho a uso de uniforme con sujeción
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LUQUE
~ lo dispuesto en el articulo I.e de la ley de z8 de
agosto de 1841.
De rul orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
~ftos. Madrid 19 de septiembre de 1916.
Aoon11f LuQUE
Se60r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
SefiOres Director general de la Guardia Civil, Cap'itm
general de la cuana regi6n e Interventor ciVll de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. que V. E. re-
mitió a este Ministerio en 3 <Ioel actual, el Rey,
(q. D. g. ) ha tenido a bien declarar con derecho
a retiro de capitán, cuando 10 obtenga, al segundo te-
niente de Ej~rciu>, cabo de ese Real Cuerpo, D. Eduar-
do Serrano Cánovas, por haber cumplido diez y ocho
aftos de pennanencia en el mismo, que al efecto se
Tequieren, con arreglo al arto 140 del reglamento y
según lo dispuesto en las reales órdenes de 1 1 de
junio de 188" 1. 11 de enero de 1884 y 16 de mayo
de 1893 (C. L. núm. 175), debiendo usar el distintivo
señalado en la primera de dichas soberanas disposicionos'
y ex.pedlrsele el oportuno real despacho.
De real orden [o digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ailos. Madrid 19 de septiembre de 1916.
SefiOr Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderoe.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. que V. E. re-
mitió a este Ministerio en 3 del actual, el Rey.
(q. D. g.) ha tenido a. bien declarar con derecho
a retiro de segundo temente, cuando ·10 obtenga, al
guardia de ese Real CueqlO, D. Francisco González
González, por hab('r cumpldo en fID. del mes próxI-
mo pasado, seis ailos de permanenCia en el mismo,
que al efecto se requieren, con arreglo al art. '40
del re~Jamento y scg~n lo dispu.esto en las rcales
órdenes dc l' d~ jUnIO de ,8,8" 1.11 de enero <le
1884 y ,6 dc mayo dc 1893 (C. L. núm. '75), de-
hiendo usar cl distintil'o scflalado en la primera de
dichas soberanas disposiciones y cxpedírsele el opor-
tuno real despac.oo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios I{u.'lrde a V. E. muchos
aflos. Madrid '9 de septiembre de 1916.
Ettmo. 81'.: El Rey (q~ D. g.) MI la eerrido con-
eeder el retiro pa.rn. Luarea. (Oriedo), a.l prim~ te-
mento de la Ouanüa Civil (&. R.), 0011 de8Gino
en la COJDSIIldaocia de dicha. prO'rincia., D. Ramón
{'JI"luno Gvcia, por haber cumplido la. edad lliU'a
obtenerlo el día 3 del mes actual; disponiendo, al
prt'p;o t~eQJpo, que por fin del mismo mea !lea. dd.oio
de haj&. en el cuer'P.O & que pertenece.
De reaJ orden lo digo a V. E. pua. su conocimien-
tQ y fines coDllliguiente8. Dios guarde a V. E. muchos
años..Madrid 20 de sept.iembre de 1916.
LuQUE
Señol' Director genemJ de 1& GuaIdia. CiviL
Señoree PrElllidente del COIUlejo Supremo de Guerra.
y Marina, Capitán gener&1 de la. sépt.ima. región e
Interventor Civil de Guerra. y Marina y de! Pro-
tectorado en ·Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro ~ Má.laga, al segundo t.eniente
de la Guardia CiVIl (E. R), con destino en la. Coman-
dancia de Jaén, D. Pedro IgleaiaB Sánchez, por haber
cumplido ]a. edad para. obtenerlo el día 2 del mes
actual; disponiendo. a.l propio tiempo, que !JOr fin
del mismo me.'! sea. dado de baja. en el cuerpo
a que pertenece.
De real orden lo digo a· Y. E. pILla su conoCimIen-
to y fÍ11e~J con.siguientes.. Dios gua.n:le a V. E. muchO!!
años. :Madrid :ro de septiembre de 1916.
07QUK
Scñor lJirector general de la. Guardia Civil.
S~íiorcs PrC3idente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina, Capitán general de la. se~unda. región e
Interventor cIvil dc Guerm y 1tfanna y del Pro-
tectorado en Ma.rrucc08.
.Cirwlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
~P.Tvido conceder el retiro JXU"..I. los puntO!! quc se
ir'uicall en la siguiente relación, a las clases c indi-
virllloS di' tropo. d~ 1;1 Gu....rdia Civil comprfludidoil
('1\ b millma, (I'IP <:omi('lI7.lL celO 11. Di<'¡.ro .firní'n('z
(inrcí t y termilla eOIl Andrí's TOrTclltl'ra López; dis-
p'lfJil'utlo, al propio t.iPIllPO, flllP por fiu d('l eo-
rriCIt! :" Illf'S H('8.1l d:I<Jos dc bayt en Ia.~ ('omfllHIa.n-
ciaR a <¡ \le TY'rV~llf'(·(,U.
1>c rP.a1 ordCIl lo digo a V. E. mra Sil C()Il()f'lmt~n­
tI) y fi'IHlfl con"i~uii'ntcs. Diol( I/;Wl.rdc a V. K rn 111:11('f!
afio!!. )Iudrid 20 de bcptiC'mbre dc 1916.
Set'lor Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos. Seftor ...
:'UDIOl para don". le lel CODcOj•
• 1 retlro




. Diego JimiDez Garcla .• .. . .•.• Sargento..•..•. Cádu........................ Milap ••••••.• Malaga.
osqutn Perera Eusebio •..••...•.. Otro. .......... Badajos.....••.. ••••••• oo •• Badajos .•.••••. Badajos.
uas Bernal Gómez ....•••••••.•• Guardia civíl ••. Segovia .o •••••••••••••••••••• BarceloD.l ..•••• DarceJ.na.
rist6bal Concepción GaJe.t .•...•• Otro ........... Badljo% ............................ Badajos.•••.••• BadajOl.
acinto de Frutol DI~ ....•.....•• Otro ......... Oeste ••.••••••••••••.•..•.•. Barcelona .••••. Barcelona.
d Gade.t Gareta •.....••••.•.. Otro .......... Ja~n•.••.•....•..••••.•.••.•. Linares •.••••.• 'a~n.
IDud Garda Ortiz .. , .....• ...... Otro •.•.••..•. Viscaya .•••••....•......•.•• Bilbao .•.••.•.. Viseaya.
dolfo Lora ROjll••...••.•.•.••.. Otro .......... Córdoba •..•.•..•........••.. Pueblo Nuevo
del Tertible .• C6rdoba.
dicSo Sierra MarUn••.•.•••••••• Otro .......... Badajos•••...• ............................ BadajOl .••••••• Badajos.
DeJ Súches Súchez ••••••.••• Otro. .. ..... Idem ..... ........................... Idem .......... Idem.
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El ¡('fe "(' l. f1('. "'(In,
losl MÍJria Francés
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y secciona de este Mlnllterio
J de .. DepeDdclKiaI cea.......
SlCdoa de InslruCdon. Reclatamleatl
, cuerpos dIVersos
DK:;TL.'W8
:Excmo. 8r.: El Excmo. Señor Iliniltro de la Gue-
rra. se ha ae"ido disponer que 101 escribientes del
Cuerpo de Oficinaa militarel comprendidos en la
siguiente relación, que dJ1. principio con D. Juan
Núñez Rinnlll y termina con D. Jo.a.n P!aoaa Figa,
pasen a~"'in.a.d~ a 108 centros '1 dependencias que
en dicha relü.ciÓn se les leda1&..
Diol guarde a V. E. muchos allos. Madrid 20 de
septiembre de 1916.
m Jet- 4. 11 "-IbD,
losi Mar14 Frllllcis
Excmos. Señores Jefe del Estado Mayor CentraJ
del E~rcito, Capitanes generaJes de la primero.,
segunda, cuarta, quinta, séptima y octav8:.rc,iones
y de Canarias y lielleral en Jefe del EjerCito de
Espo.ña en Africa.
Ilmo. Señor Interventor civil de Guerra y Marina
y del Prot<lctOlado en Marruecos.
R~lllci6n que se cita
Escribientes de primera clase
D. Juan Núile;¡; Hiveras, de La Subinspección de las
tropus de la. primera región, a la Cotnall(]ancla
IDll.tar de Arcib, a la que se incorporará con
toda urgencia.
D JOI~ Abad Dlaz, de la Capitania gencral de Ca.-
naria8, a. la Subil18pección y Gobierno mi-
litar de Tcnerife.
D ErIJesto l'érrz Lázaro, de 1'1 SuLinspección '1 Go-
biemo militar do Tcnerife, a. la Capltaola
gcncra.1 de la primera rcgión.
7, Manuel 1tIartíllez Jarll, ólsecodido, de In. Coman-
dancia gCllerul de Melina, a. 1.J. Capitanla ge·
ncml de la eC~llnda región.. .
• Ramóll M;:aedn ll, 11Ialltc, aaeelld,dl), de h Ca.pl-
tunía general dc la oclAv..l.rcgión, a. la. miemo..
Elcrlblente. de .egunda cine
D. Juan Gorroeh.'ltegui AZllf:(ra, de la. Capitanfa ge·
nerol de la r¡ lIinta ro!dón, Y prcstando ser-
vicios en la Subinspección de tropas y Mun-
toe indígenas de IJ. Co~andaneia genp.ral de
Melilla, n. la SuLlIlspecc;6n de las trOTl88 de
dicha Comandancia general, de pbnt:lla.
• Aotollio Costa Escol(L del Gobierno milÍLar del
r:l~ti;}o de 110lltojuich, ..1 Gobi-:rco militar de
1hida.. .
• ('..·..·0 Al\'a~ez Foml'c..1, de reemphzo fOI'Z:JllO
en la séptima región, como procedente de la
eituadón de rpemp;'¡zo ror enfermo, a la. Ca-.
pitanía general de dieha región.
© Ministerio de Defensa
D. Juan 1tont8J'dit Re(..o16, de la Capita.uía gene-
ral de la lépt.ima región, a la SubíO.lpecoión
de loa troJllUl de la: primera. región.
J Luil' Picó Puig, del Gobierno militar de Lérida,
al Gobierno militar' del c..~.l¡;lo de lfontjuitch.
J Don:ingo Barrabés Grnviaaco, del Gobierno mi-
litar de Las PaJ..maI (Canariu), a. la Capi-
tenia. general de Canarias.
J }'elipe Sáncbéz del Valle, de 1:1. Sobinlpecci6n
de Jaa tropes de la Comandancia general de
Melilla., a dicha Comandanc:a. general.
J Eduardo López Ruiz, de la ~ubj¡spección de l:w
tropas de la primera región, al Gobierno milital'
de Las Palm38 (Canariaa).
t Bonifacio Goy Gonzá.:e;-. del Gobierno milit.ae de
Jaca, a e,tlte Uinisterio.
J Eueebió Gilaberte Aro, de la Capitanla. general
de la. segunda región, ala Ca.pita.nía. general
de lB quinta. .
J <lulos Mohino AlOMO, de excedente en Ceuta.
y prestando aervidol en In. Comandancia ge-
neral de dir;ha pL'lZll, a la Subinspección de
las tropea de la prim~ra rCKión, de plant.ilu..
~ Antonio Trempe Alela, de In. Capltanla general
de la priemro región, al Estado 11ayor Cen-
tral del E;~rcito.
J Juan Planaa Figa, de nuevo jn~re9o, bri~ del
batallón C:lzadoree d~ Arapiles núm. !l'. a.l Go-
bierno militar de Jaca..
IJadrid 20 de aeptiembre de 1916.-Je·rancés.
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia, D. Luis Rivero Dávila, y del cer-'
tificado facultativo que acompaña, de ord':n del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se le concede
un mes de licencia por enfermo para Jerez de la
Frontera.
Dios guarde. a V. S. muchos aftos. Madrid 18 de
septiembre de 19 t 6.
El J('fA "'(' 1" 8N'cl/In,
1011 Marta Frllncls
Setlor Director de la Academia de [nfanterla.
Excmos. Sres. Capitanes 'generales de la primera y
legunda regiones.
En vista de la ins'ancia promovida por el alumno
de esa AC:ldemia, D. Ricardo Pérez Gómez, y del cer-
tificado facuitati,·o que acompatl:l, de ord:n del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se le concede
un mes de Iicenci:l por enre'mo pua es'a Cor~e:
Dios guarde a V. S. muchos añ03. Madrid 18 de
septiembre de 1916.
Setlor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Sr. Capitán general de la primera región. •
MADRID.-TALL&Il&8 D&L D&~ D& LA GuUll4
